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我国高等教育正经历着一场广泛而深刻的课堂
变革。 “课堂革命”的提出积极回应高等教育“怎样培
养人”的关键问题，吹响了深化人才培养模式改革的
冲锋号。课堂变革是全方位、多层次的转型，不仅关涉
教师的教，更聚焦学生的学。因此，从学习转型的角度
理解课堂变革中教与学的关系，实现依学定教、以教
促学，对推进课堂变革的持续深入具有重要的意义。
一、大学课堂变革的立场
工业时代批量生产的教学组织形式与信息时代
所需的个性化学习之间的不兼容性构成了当前高等
教育教学改革最主要的矛盾，是课堂变革需要直面解
决的问题。 课堂变革需要树立学习的立场，解放学生
的学习自由， 尊重学习的多样性和学情的复杂性，才
能从传统课堂走向现代课堂。
（一）解放学生的学习自由
学习自由是现代大学的核心理念之一。在洪堡时
期的柏林大学，学生的学习以自由原则为基础，学生
在课程选择、学习进度等方面享有极大的自由 ［1］。 布
鲁贝克认为德国大学的学习自由包括“学生选择学什
么（选修课程）的自由、决定什么时间学和怎样学的自
由，以及形成自己思想的自由”［2］。 高质量的学习需要
激活学生内在学习动力，养成良好的学习习惯。 学习
自由是学生主体地位的体现，对于提高个性化学习质
量和培养学生终身发展能力具有重要的价值。而缺乏
自由的学习对学生而言是一种强制性的被动行为，不
利于生成自我负责的价值观念，也容易压制创新精神
和创造能力的培育。
在传统课堂模式中， 学生缺乏学习自由的权利。
弗莱雷（P Freire）所描述的“存储式教育”——作为存
储者的教师一味地向作为“金库”（容器）的学生单向
地灌输信息［3］，仍然是我国大学课堂的真实写照。 概
而言之，传统课堂呈现出三个“一”的特征：“一本教材
的大学”， 多数中国大学的课堂教学基本只讲一本教
材，而极致追求学科体系完整的教科书往往落后于时
代需求和学术前沿 ［4］；“一个讲台的大学”，多数大学
教师仍以讲台画地为牢，采取直接讲授为主的教学方
法，学生学习的参与程度和活跃程度不容乐观；“一个
课室的大学”， 多数的大学教学行为发生在传统固定
的教室范围之内，课外实习实践资源和虚拟学习空间
优质丰富的课程利用程度不高。相比很多高等教育发
达国家，我国本科教学计划的学分（学时）、理论学分
（学时）、必修课学分（学时）、上课教学周数、课堂教学
时数均高居第一［5］。 课堂上，学生习惯于扮演听众的
角色，成为“沉默的大多数”，同时被门数众多的“水
课”所捆绑，深陷“忙盲茫”的泥沼，学习时间和学习空
间被严重压制。 无疑，这样的课堂型态制约了人才培
养质量的提高， 与落实立德树人根本任务相去甚远，
不足以支撑建设高等教育强国的目标。
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因此，虽然课堂变革的任务很多，但一个关键任
务在于赋予学生学习自由的权利， 就如陶行知所言，
要致力于解放学生的脑、手、嘴、空间和时间 ［6］，改变
教师教死书、死教书、教书死和学生读死书、死读书、
读书死的困境。
（二）尊重学习的多样性
关注学生的学习是教育的本质所在，而学习的多
样性往往为教师所忽视。学习具有四个维度：认知（对
信息的处理）、情感（意图和个人卷入程度）、元认知和
社会（人们学习的东西取决于其生活方式和当时的科
技水平）［7］114。教学行为的发生并不必然导致学习行为
的发生。 我国大学教师在进行教学活动时，常见的方
法是以自己现有的知识为依据进行信息的简单输送，
似乎对自身来说理所当然的事理，学生也能理所当然
地学会。这种“师本”的思维方式潜藏着对学习多样性
的误解。 课堂变革要打破这种“师本”的思维方式，将
学生学习的多样性置于课程教学的中心位置。
关于学习模式，学界主要存在三种解释，即直接
传递模型、行为主义模型和建构主义模型①。直接传递
模型建立在“传递-接受”的机制之上，将学习描绘成
简单、机械的记录；行为主义模型以条件反射为原理，
将学习视为通过外部刺激和训练达成行为改变和强
化的过程； 建构主义模型强调学习来自于主体的活
动，不是简单接受原始信息，而是在与环境的互动过
程中，通过探究达到活化心智模式［8］。 应该说，唯一有
效的学习方式是不存在的， 根据特定的学习情境，每
个学生都将采用特定的学习路径。 如在翻转课堂中，
我们既可以看到致力于培养学生高阶能力的建构主
义的思想，也可以看到行为主义模型中的“精熟教学
法”在知识学习中的运用［9］。 从实践的现况来看，我国
大学教师过多采取了传统的直接传递模型。这一教学
模型更多适用于布鲁姆教育目标分类学低阶的学习
目标，对于能力培养、情感态度等学习领域的教学效
果存在天然的瓶颈。如果教学仅仅被当成一种简单的
知识传递时，它便不能引发学习，甚至会阻碍学习，课
堂就会出现低效、无效甚至是反效果的教学行为。 因
此，根据学习目标、学情特点的差异，改变单一的授课
模式，创造有意义的学习环境，亦是课堂变革的诉求。
（三）正视学情的复杂性
普及化高等教育带来学情的复杂性。 2018 年，我
国的高等教育毛入学率达到 48.1%，高等教育在学总
规模 3 833 万人［10］，这意味着我国即将由高等教育大
众化阶段进入普及化阶段。 高等教育规模的扩大，带
来生源的多样性。 不同学生的学习志向、学业投入和
学业投入的水平各不相同，对于教学提出了新的要求
和挑战。普及化高等教育的一大特征是最大程度满足
学习者复杂而多样的学习需求。课堂教学要尊重学习
者各自不同的基础条件、兴趣爱好和理想追求，采取
富有包容性和弹性的教学方式，创设以学习者为中心
的学习环境，达成更高的课堂质量［11］。
我国大学生学习具有自身的特殊性。 近年来，我
国的大学生学情调查研究受到越来越多的关注，如厦
门大学的“国家大学生学情调查”、清华大学的“中国
大学生学习与发展追踪研究”等。 研究成果也呈现出
若干中国大学生学习的特征， 如与刻板印象不同，我
国大学生更倾向于“深层学习方式”，“浅层学习方式”
的倾向较弱［12］。学生的学习问题不仅是一种基于生理
和心理机能的生物行为，更是建构在特定文化传统和
心智习惯上的社会行为［13］。 在学习理念方面，李瑾比
较了东亚和西方两种不同学习模式，前者为美德导向
模式（East Asian virtue model），关 注 于 完 善 自 我、以
天下为己任、学习美德和行胜于言，后者为心智导向
模式（Western mind model），关注于知晓客观世界、准
确无误的知识、心智的奇迹，以及省视过的人生［14］。在
学习过程方面，马飞龙（F Marton）等发现华人的死记
硬背本身并非目的， 其背后有一个更高的学习策略，
为了对所学能有更深刻的理解， 背诵只是第一步［15］。
这些研究都表明，中国大学课堂具有区别于西方大学
的本土特征，中国大学生的学习方式表现出自身的特
点。如何立足于我国的课堂范式，吸收外来先进经验，
是课堂变革走中国特色之路的关键一步。
二、大学课堂变革的基本逻辑
理解学习是教学行为的起点，依学定教是课堂变
革的基本逻辑。以学生为中心、成果导向教育、培养质
量文化是当前高等教育改革的三大理念，其中，“以学
生为中心”是根本［16］。依学定教，实现从以教为中心向
以学为中心转变，从传授模式向学习模式转变凸显了
课堂变革的主线。 依学定教的视点从教师转到学生，
以学习者为中心的学习关注课堂上学生在学什么、怎
么样学，在怎样的情况下学，学生是否在继续努力学
① 每一种模式包括了众多不同的流派和支系，如“直接传递模型”还可以分为学院派理论、认知派理论和技术派理论，“建构主义
模型”还可以分为发生论理论、认知理论、心理认知理论、社会认知理论、社会理论和人本主义理论等。 另外，新近研究者提出
了“变构模型”，笔者认为它仍属于“建构主义模型”的一种衍派。
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习，目前的学习怎样为将来的学习做准备［17］。因此，从
学习科学的角度深刻理解知识社会中学习的型态和
规律对于扭转 “一本教材的大学”“一个讲台的大学”
“一个课室的大学”的课堂现状，具有方向性的意义。
学习是学习者主动建构的过程。 “所有真正的学
习是主动的而不是被动的、 学习要用脑子去思考，而
不仅仅只是记忆。 学习是一个发现过程，在这个过程
中主体是学生而不是教师”［18］。在建构主义看来，知识
是主体对外在世界所作出的理解或意义建构，学习不
是信息的单向传输， 而是学习者通过主动发现和探
究， 在已有的知识基础上形成新的图式和新的理解。
建构主义虽然存在不同的流派， 各派观点各有偏重，
但对学习的认识有四点基本共识：①学习者建构自己
的理解；②新的学习依靠现有的理解；③社会性的互
动可以促进学习；④意义学习发生在真实的学习任务
之中［19］。 学习者在学习中占据着最重要的位置，是其
自身教育真正的创造者。 学生是学习的主体，教师是
学习活动的设计者、学习环境的营造者、学习过程的
辅导者［7］60。 教师通过设计学习环境，以间接的方式影
响学习者的学习。当学习者的心智活动和所处的环境
之间建立起丰富的互动时，他们的认知水平就会有所
进步，并赋予学习以意义。
学生的先有经验是个性化学习的出发点。学生是
带着先有经验进入教学环境的，这些先有经验源于他
们之前体验过的学习情境。这些千差万别的先有经验
包括了对重要概念的理解、学习观和学习方法等。 学
生所处的、新的教学情境唤起他们对先有经验中某些
特点的感知， 对学生在新的学习情境中学习什么内
容、用什么方法学习有着重要的影响。 从学习理论的
变构模型来看， 学习就是学生改变自己的先有概念，
从一个解释网络过渡到另一个更合理的解释网络［20］。
国外研究显示，先有概念性理解较完整的学生更有可
能在新的学习环境中采取深层学习的方法， 相反，先
有概念性理解不全面的学生更倾向于采用表层学习
方法［21］。 而对于我国大学生而言，应用知识学习观的
水平越高，则学生的深层学习方式倾向越强，浅层学
习方式的倾向性越弱［22］233。 因此，课堂变革要做到因
材施教，首先要加强对“材”的研究和理解。 课堂变革
要通过重视学生先有经验的差异性，转变学习观来增
强大学生深层学习方式的倾向，构建注重师生互动的
大学课堂学习环境，最终达成个性化教育的目的。
深层学习方式更有利于提升学习者内在学习动
机，导向有意义的学习。建构主义认为，学生是在学习
过程中处于主体地位，高质量的学习成果离不开学生
内在的学习动机和富有意义的知识建构。而学生采取
什么样的学习方式影响着学生的动机类型和知识建
构的有效性。马飞龙最早提出大学生学习存在两类不
同的加工水平。深层加工的学生关注学习材料背后的
问题和原理，表层加工的学生关注的仅为学习材料本
身［23］。 而后他将两种加工水平改称为学习方式。 在此
基础上，比格斯（Biggs）将学习方式与学习动机和策
略进行匹配和对照［24］。 （见表 1）采用表层学习方式的
学生经常表现为死记硬背、突击应付考试等，停留在
低层次的认知活动。采用深层学习方式的学生更愿意
以合适的、有意义的方式参与学习，聚焦于高层次概
念，而非知识细节，由此带来积极的学习体验。我国大
学生虽然倾向于深度学习，但是师生交流普遍缺乏或
浮于表面，而缺乏师生交流的课堂学习环境则会促使
学生倾向于浅层学习方式［22］237。 课堂学习环境对大学
生的学习方式具有很大影响。课堂变革的重要任务之
一在于营造以学习者为中心的课堂学习环境，加强师
生交流，促使学生更多采取深层学习方式以提高学习
质量。
自我导向学习（Self-directed Learning）有助于培
养“学会学习”的学习者。大数据和人工智能时代的来
临使得知识更新换代的速度进一步加快。大学教育不
能仅仅满足于基本知识和基本技能的传授，学生的核
心素养和终身发展能力成为落实立德树人根本任务
的目标。 赫伯特·格乔伊指出，“明日的文盲不是不能
阅读的人，而是没有学会怎样学习的人。”［25］自我导向
的学习强调学生在学习过程中， 在诊断自身学习需
求、拟定自身学习目标、寻求学习资源、制定学习策略
和评价学习成果等方面发挥学习主体的作用［26］。当前
大学课堂中，学习者和教师在物理时空越来越多出现
分离的状况， 学习者拥有更多自我控制学习的机会。
在这样的学习情境中，良好的学习习惯、自我管理的
能力显得尤为重要。自我导向的学习者具有积极的自
我价值观和较高的内在学习动机，能够根据自身学习
需求，自定步调，选择合适的学习目标和有效的学习
策略， 在学习过程中表现出较好的适应性和自律性。
表 1 Biggs 关于学习方式的分类
学习方式 动机 策略
表层方式
外在的：学习不努力，只
求通过， 主要目标 是 获
得一种资格
再现： 集中于选择过的细节并
能正确地再现
深层方式
内在的： 对学习任 务 有
兴趣， 学习是为了 发 展
自己的能力
理解： 根据先前的知识水平广
泛 阅 读、讨 论、表 达，以 最 大 限
度地理解学习内容
成就方式
进取： 不管对学习 内 容
是否有兴趣， 都会 以 竞
争获得最高成绩
组织：最优地安排时间和努力
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这些学习品质有助于学生成为自我负责的学习者。提
升学生的学习能力和可持续发展能力应该成为课堂
变革的主要目标之一。
泛在学习拓展了学习的时间和空间。现代信息技
术和教育教学的深度融合为摆脱课时、 课室的束缚，
在课堂环境中实现学生的个性化学习提供了技术基
础。教育媒介的更新换代在每一次的教育革命进程中
都发挥着深远的影响。 阿什比（E Ashby）认为人类社
会经历了四次主要的教育革命。第一次教育革命是专
门教育机构取代了以家庭为主的教育，第二次教育革
命是采用书写文字作为教育工具，第三次教育革命是
印刷术的发明，第四次是现代技术（如电影、唱片、录
音机、计算机）所带来的教育变革［27］。 如今，大学生在
史无前例的复杂数字化学习环境中接受教育，可以在
任何地点便捷获取全球著名大学的优质课程资源，可
以在任何时间自定步骤完成学习任务，泛在大学的影
像逐渐清晰［28］。 随着慕课、翻转课堂、混合式教学、线
上线下学习相结合等新的教学模式的发展和推广，班
级授课制和个性化教育这一困扰现代教育的难题在
数字化学习环境中逐渐松动。课堂变革要突破传统课
堂在学习时间和空间的桎梏，探索泛在学习新形态的
规律，为学生创设更丰富多元的学习环境，提高学习
的质量。
三、大学课堂变革的主要策略
促进学习是教学行为的旨向，实现课堂变革需要
将以教促学作为主要策略。学生是学习的主体并不意
味着教师角色的弱化。教师的重要作用在于通过合理
的教学设计，创设有意义的学习环境，为学生提供丰
富的学习经历。 在课堂变革中，大学涌现出各种新式
的教学模式。这些教学模式充分体现了以学习者为中
心的课堂样态。 在此以三个主要策略为例，为课堂变
革的实施提供思路和借鉴。
（一）建构教与学一致性的教学设计
在现实课堂中， 我们往往观察到教师的教学行
为、学生的学习活动和课堂评价任务三者相互脱节的
现象。如有些课程的教学目标明明为培养学生动手实
践能力，教师却采取了直接讲授的方式，学生全程以
听讲为主，课程评价停留在传统的纸笔测验。 这种现
象产生的原因关键在于教师教学行为的着眼点过分
集中于教什么和怎么教，而对于学生为什么学、学什
么和如何学这些方向性问题缺乏深入的思考。当教学
设计偏离了学习的方向，课堂行为自然如同“脚踩西
瓜皮，滑到哪儿算哪儿”。 因此，建构教与学的一致性
是卓越大学教学的关键策略。比格斯等提出了构建教
与学一致性的基本框架，即将预期学习成效、教学活
动、评价任务、成绩评定做一体化设计。在一致性的教
学系统中，所有的环节——预期学习成效、教学活动、
评价任务以及成绩评定——都是相辅相成的，学习者
置身于一个“教-学-评”各个环节相互支持的学习系
统中［29］。在设计教与学一致性的课堂教学方面，“逆向
设计”被认为是较为成熟的设计模式。 与传统教学设
计习惯教什么和怎么教不同，逆向设计将学习要达到
的目标是什么，以及哪些证据能够表明学习目的达到
了作为设计的起点。 逆向设计主要分为三个阶段。 第
一阶段是确定预期结果，主要思考是学生应该知道什
么，理解什么，能够做什么？ 什么内容值得理解？ 什么
是期望的持久理解？ 第二阶段是确定合适的评估证
据，主要思考我们如何知道学生是否已经达到了预期
结果？ 哪些证据能够证明学生的理解和掌握程度？ 第
三阶段是设计学习体验和教学，主要思考基于预期结
果，学生需要哪些知识和技能？ 哪些活动可以使学生
获得所需的知识和技能？ 哪些教学方式更为恰当？ 哪
些学习材料和资源最合适［30］？逆向设计改变了传统课
堂先教学后评价的路径， 而是在预期结果的指导下，
将评价设计置于教学设计之前。 这种以学习者中心、
成果导向的设计模式对于建构教与学一致性体系具
有方法论的指导意义。
（二）依据学情特点选择匹配的教学方法
教无定法，贵在得法，所得之法关键在于依据学
习者先有经验、 学习风格提供支持学习的教学行为。
格 罗 （Grow） 提 出 了 自 我 导 向 学 习 的 SSDL 模 型
（Staged Self-directed Learning Model）［31］。 该模型认为
理想的教学方法总是情境性的，学生的学习具有阶段
性特征，教学方法应根据学习的阶段性特征做出因应
调整。 （见表 2）当学生者的学习特点与教师角色、教
法相互匹配时，教学行为会更为有效。反之，当不匹配
的情况发生时，学生的学习效果将大打折扣。 如当学
习者处于依赖型阶段时， 如果教师积极扮演权威、教
练的角色，在授课的基础上进行及时反馈，教学会更
加有效；而如果无视学生的特征，教师过度放权，不恰
当地采用实习、项目、论文研究的教法，教学效果未必
见佳。戴维斯（J R Davis）等人则强调学生学习成果与
所选择的学习方法相匹配，基于每种学习成果开展条
理清晰的教学。 学生的学习成果是多种多样的，涵盖
了认知领域、动作技能领域、情感态度领域，所采取的
学习方法和教学方法也是因人、 因时、 因地而异［32］。
（见表 3）学和教的行为都具有情境特征，并没有唯一
有效的学习方式和教学方法，教学效果的高低取决于
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教是否适应于学。 教师考量选择何种教学方法时，要
对预期学习成果有清晰定位， 明确学生的学习风格、
先有经验，才能达到以教促学的效果。
（三）创建基于技术支持的有意义的学习环境
以移动技术、大数据、人工智能等为代表的信息
技术正深刻地影响着课堂型态。创建基于技术支持的
有意义的学习环境成为课堂变革的关键节点。 第一，
现代信息技术为克服传统课堂的弊端提供了新的抓
手。基于互联网技术的开放教育资源使得学生的学习
突破了班级授课制的时空界限，拓展了学生学习的时
间和空间，也为教师提供了更为丰富的课程资源。 翻
转课堂扭转了传统课堂先教后学的教学设计思路，改
变了传统的教学模式，为教师聚焦于学生高阶认知和
创新能力的培养提供了有效的途径。学生身处智慧教
学环境，利用智能工具辅助进行学习，增强了学习的
趣味性与情境性，有助于提高真实的学习体验和跨学
科学习体验，促进个体最优化发展。第二，现代信息技
术为现代教学方法与传统教学方法相结合提供了新
的可能。以沉浸式教学为例。英国开放大学自 2012 年
起每年都会发布《创新教学报告》，探索基于技术变革
的新形式的教学、 学习和评估。 沉浸式学习被列入
2017 年度关注的主要教学方式之一。 传统的沉浸式
学习更多被运用于语言学习领域，通过阅读、角色扮
演让学生置身学习情境之中来强化学习体验。 而如
今，随着虚拟技术的发展，课堂可使用诸如智能手机、
3D 电脑屏幕、VR 头盔、传感手套等，让学生在更多的
学科领域、更宽广的虚拟空间经历丰富的沉浸式学习
体验，习得真实世界所需技能［33］。可见，教师可以借由
现代信息技术升级传统教学方法， 为学习的扩展性、
趣味性与情境性提供个性化的选择。 第三，现代信息
技术对教师课程开发和教学设计能力提出了新的要
求。 技术并非万能的， 只有当它具有了教育价
值，才能为学生创造有意义的学习环境。 互联网
海量的课程资源固然提供了更多的选择空间，
但并非每一门网络课程都适合校情、 班情和学
情。 如何根据人才培养目标和预期的学习成果
对开放教育资源进行校本化的转化，需
要教师拥有一双专业判断的火眼金睛和
点石成金的课程整合能力。 学习科学已
经证明学习是在具体的情境中发生的，
不同的教学内容和课型需要匹配不同的
教学方法，才能取得较好的学习效果。单
一的线上学习存在天然的限度， 无法完
全 取 代 课 堂 的 讲 授 活 动 和 师 生 互 动 交
流。 教师利用互联网技术进行教学设计时，要根据具
体学习情境的要求，充分发挥线上学习和线下学习的
优势，在学习目标、内容、方法、评价方面做出系统合
理的安排，才能达到借由技术支持促进有意义学习的
目的。
（洪志忠，厦门大学教育研究院助理教授，福建厦
门 361005）
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HONG Zhizhong
（Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract: The class teaching reform is not only related to the change of teachers’ teaching behavior, but
also focuses on the renewal of students’ learning concepts and methods. Focusing on learning is an important
standpoint of class teaching reform, teaching based on learning is the basic logic, and teaching promoting learning
is the main strategy. From the perspective of learning, to solve the defects of traditional class teaching, it is
necessary to liberate students’ learning freedom, and respect the diversity and complexity of learning. In terms of
teaching based on learning, it should regard learning as the process of learners’ active construction, paying
attention to students’ prior experience, encouraging deep learning methods, developing the ability of learning to
learn, and expanding the time and space for learning. In terms of teaching promoting learning, constructing the
teaching design consistent with teaching and learning, selecting the suitable teaching method according to
learning situation, and creating a meaningful learning environment based on technical support, provides class
teaching reform some reference.
Key words: university; class teaching reform; learning transformation; learner-center
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